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多数みられる亘理町逢隈鷺屋地区の 3 軒の屋敷（SE 邸・
SA 邸・Y 邸）を囲む居久根とした（図 3）。植栽構成を把握










理地域気象観測所（アメダス　北緯 38 度 1.5 分　東経 140




月 22 日までの約 1 年間，居久根内外に株式会社シーエス
特機社製の気象ステーション（気温・湿度・風速・風向・雨
量）を 1 基ずつ高さ 2 m に設置し，気象データを取得した。










価した。なお，本研究で用いた 3 次元 GIS データはドロー
ン（UAV）により居久根を中心とした 300 m×260 m 範囲
を空撮し 3 次元データ化し，風況解析では風況解析ソフト

























































　亘理町逢隈鷺屋地区の 3 軒の屋敷（SE 邸・SA 邸・Y 邸）
を囲む居久根の毎木調査の結果，SE 邸 356 本・SA 邸 122
本・Y 邸 126 本の合計 604 本（竹類含めず），平均 201 本/
戸の樹木が確認された。樹木タイプ別本数および樹木構成
は，針葉樹 408 本，常緑広葉樹 116 本，落葉広葉樹 54 本，
タケ・シュロ類多数が確認され，タケ・シュロ類を除く本
数による樹木タイプ別構成は針葉樹 70.6%，常緑広葉樹
20.1%，落葉広葉樹 9.3% であった。全樹種数は 47 種で，
これらのうち針葉樹は 9 種でスギ（242 本，59.3%），アス
ナロ（148 本，36.3%）が多く，常緑広葉樹は 15 種でマサ
キ（42 本，36.2%），シロダモ（24 本，20.7%），ヤブツバキ




































気象観測における過去 5 年間（2013-2017 年）の気象デー
タより，月別最大・平均風速，最多風向の結果を図 6，図
7 に示した。10 月～3 月に蔵王山からのおろし風（西北西・
西・西南西の風）が多く 10 月～3 月の平均月別最大風速
12.3 m/s, 月別平均風速 2.9 m/s であった。4 月と 9 月は西
風と南東の風が入れ替わる時期で，4 月が最も風速が強ま
り最大風速 14.0 m/s であった。5 月～8 月は海風（南東の
風）が多く 5 月～8 月の平均月別最大風速 11.0 m/s, 月別
平均風速 2.5 m/s であった。7 月が最も風速が弱まり最大
風速 9.4 m/s であった。
　亘理町逢隈鷺屋地区の居久根の内外における 2017 年 11
月 24 日～2018 年 12 月 22 日の約 1 年間の気象データより，
西北西・西・西南西の風が多い 10～3 月の最大風速・平均
風速の調査結果を表 3 に示し，特に 2018 年 12 月の居久根
の月別最大風速・平均風速の日時間変化を図 8 に示し，居
久根の防風効果が確認された。
　居久根の最大風速時の風透過率は 10 月 30.2%，11 月
24.4%，12 月 26.1%，1 月 23.4%，2 月 26.0%，3 月 21.2%，
平均風速時の風透過率は 10 月 20.4%，11 月 16.7%，12 月






ために，ドローン（UAV）による 3 次元データ上に CFD




視化し，その結果を図 9 に示した。居久根外の農地の 2018
年 12 月の最多風向北西（NW）の風，最大風速 9.4 m/s（高
さ 2 m）の結果を用いた風況解析では，居久根上空では風





農地区で 19 種 1219 個体，いぐね区で 31 種 1013 個体，丘
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value of  the multiple benefits provided by Igune.    In particular, we concentrated on the cultural and 
lifestyle values, windbreak effects, and habitat for forest and forest-edge living birds.  Our findings show 




windbreaks under  the Cryptomeria  japonica and are used  for making agricultural and  fishery  imple-
ments.   Camellia  japonica and Euonymus japonicus are particularly robust against onshore winds, and 
the wetland-adapted Alnus japonica is a common Igune tree in wetter areas and is planted to improve 
poor  soils.   We  found  that  farmers’ wisdom and  techniques  combine  to make  the most  of  species 




wind speed area extended more than 100 m on the  leeward side of  the  Igune.   3) We compared bird 
species  richness,  individual  abundance and species diversity  index among  three  landscape habitats 
including open paddy fields, paddy fields where Igune trees and shrubs were present, and forest.  These 
habitat types differed significantly with respect to bird species richness and diversity index.  Forest and 
paddy fields having Igune both had higher species richness than the open paddy fields, but no significant 
differences in mean bird abundance were found between the habitats.  These results suggets that Igune 
provide habitat for some forest-living birds.  The green infrastructure of Igune homestead trees can clearly 
contribute to climate change mitigation and adaptation, and delivers simultaneous cultural,  traditional, 
and biodiversity co-benefits, which together can support the regeneration of regional landscape identities.
Key words：Homestead trees and hedgerows, Igune, Green Infrastructure, Multiple Benefits, Windbreak, 
Forest bird species
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